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A comunidade se reúne hoje a fim de comemorar o 250 aniversário do Instituto de 
Geociências. Esta Unidade, subordinada ao Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza-
CCMN, foi criada no dia 13/3/67 pelo Decreto 60.455-A que aprovou o plano de 
Reestruturação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - ex-Universidade do Brasil. 
A grande reforma de 1967, em suas linhas gerais, agrupou as diferentes áreas do 
conhecimento em Centro que, por sua vez, foram subdivididas em Unidades constituídas por 
departamentos, células administrativas fundamentais na estrutura universitária. 
A intenção de reunir os Departamentos das "Ciências da Terra" - Astronomia, Geografia, 
Geologia e Meteorologia - numa Unidade: O Instituto de Geociências viabilizou a 
cooperação entre essas ciências, através de seus respectivos Departamentos, tanto no nível de 
ensino quanto no de pesquisa. 
O Instituto de Geociências hoje é responsável pela formação de quatro tipos diferentes de 
profissionais, que se integram tanto nas atividades de ensino, como nas atividades de pesquisa 
e em setores especializados das empresas privadas. 
Ao longo desses vinte e cinco anos esta Unidade contribuiu com, aproximadamente, dois 
mil profissionais graduados e com quase três centenas de pós-graduados em resposta à 
demanda da sociedade por esses profissionais. 
Atenta à dinâmica da sociedade, esta Unidade tem apoiado as reformas curriculares nos 
cursos de graduação, fortalecido e estimulado os programas de pós-graduação, bem como a 
atividade de pesquisas. 
Os programas de pós-graduação têm, aproximadamente, a idade do nosso Instituto. Em 
1968 foram implantados o Mestrado e o Doutorado em Geologia; em 1972 o Mestrado em 
Geografia, que no corrente ano inicia o seu Doutorado. Neste período, aproximadamente, 
duzentos e setenta teses foram defendidas ressaltando que nos últimos cinco anos a média 
anual de teses aprovadas tem sido de dezessete, tanto para a Geologia como para a 
Geografia, o que significa trinta e quatro teses por ano para o Instituto de Geociências. 
O Instituto de Geociências possui, aproximadamente, setenta professores, dos quais a 
maioria doutores e mestres. Esse corpo docente é responsável por diferentes linhas de 
pesquisa e por uma produtividade acadêmica, avaliada mediante suas publicações acima da 
média da Universidade. 
Tendo em vista a importância desta Unidade com relação ao alto padrão do seu corpo 
docente e discente, a atual administração assumiu como princípio estimular e facilitar as suas 
tarefas. 
Com relação as atividades de apoio a questão da infra-estrutura foi considerada 
prioritária: houve integração quase que total do nosso espaço fisico com a implantação de um 
novo sistema telefônico. Após um esforço muito grande junto ao setor de transporte da 
Universidade, conseguimos ter as viaturas a nossa disposição, localizando-as em nossas 
dependências Dentro dos limites atuais de recursos estamos atendendo, em ordem de 
chegada, aos consertos e reparos necessários das nossas instalações. Quanto a , ,'gurança, 
temos instalado portas e grades nas principais vias de acesso de nossa Unidade, no ~entido de 
evitar as perdas de material caro e fundamental ás atividades de ensino e pesql!isa, que 
vinham ocorrendo. 
Com relação ao apoio acadêmico, esta Direção conseguiu separar os recursos destinados 
aos trabalhos de campo e excursões curriculares do orçamento da Unidade, o que tem 
facilitado as saídas a campo, necessárias às atividades dos seus cursos Foi instalada uma 
gráfica como elemento de apoio de teses, anuários, contribuições didàticas, catàlogos de pós-
graduação e a reprodução de material didático . Da mesma forma apoiamos com um fluxo 
regular de recursos a demanda do Programa de Pós-Graduação em Geografia para a 
atualização da sua biblioteca. 
Finalmente, esta administração tem se preocupado com a fluidez de todos os 
procedimentos burocráticos, no sentido tanto de facilitar as atividades-fim como para a 
obtenção de uma transparência que democratiza as informações de todo o processo de 
tomada de decisão. 
Agradeço a colaboração dos responsáveis pela montagem deste. Workshop, bem como a 
participação de todos os convidados e acreditando que os debates trarão propostas e 
resoluções referentes as questões políticas, territoriais e ambientais, a serem encaminhas à 
RIO-92 . 
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